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Kata Kunci: Media Audio Visual, Motivasi Belajar 
Proses belajar mengajar akan lebih maksimal apabila dalam pembelajaran 
disertai dengan penggunaan media pembelajaran yang mendukung. Tujuannya 
adalah agar peserta didik memiliki semangat dalam belajar. Pada saat proses 
belajar mengajar terdapat beberapa siswa yang cenderung mengantuk dan kurang 
memperhatikan. Maka dari itu dengan menggunakan media pembelajaran 
diharapkan dapat menarik perhatian siswa, supaya siswa tidak mudah bosan serta 
memiliki motivasi yang tinggi. Hal inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian dengan menggunakan media audio visual dalam 
pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
fiqih kelas empat di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo.  
Penelitin ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah penggunaan media 
audio visual dalam pembelajaran memiliki pengaruh dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
teknik regresi linier sederhana. Dimana dengan teknik tersebut dapat diketahui 
apakah penggunaan media audio visual berpengaruh dalam meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik kelas IV di MI Ma’arif Al-Ishlah. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan instrument 
angket. angket yang telah disebarkan kemudian diolah dengan uji statisik data 
SPSS 0.17.  
Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Penggunaan media audio visual 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah sudah pernah 
dilakukan. Tetapi media audio visual belum digunakan pada seluruh mata 
pelajaran. Sehingga peserta didik ada yang belum faham tentang pembelajaran 
dengan media audio visual. Pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa data 
berdistribusi normal.  Selanjutnya data dianalisis dengan uji regresi linier 
sederhana. Data yang diperoleh dari responden  atau siswa.  Diketahui  hasil  uji T  
adalah t tabel sebesar 2,019 dan t hitung sebesar 1,164. Hal ini berarti t hitung 
kurang dari t hitung < t tabel.  Maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga hasilnya 
tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audio 
visual  tidak berpengaruh dalam meningkatkan  motivasi belajar siswa kelas IV 
MI Ma’arif Al-Ishlah. 
 
 
